


















































































































































































































































































∃& ∀  年 % 月以后就 由柯灵任
主编
,































































































































































































































































































































































































































知识性 . 趣味性 / 寓庄于闲
内容是杂志的基石
,
是吸引读者眼球的
必杀钢
。
没有好的内容
,
纵有再好的创意
和定位也没有用
。
创意与定位是杂志的灵
魂
,
而内容则是血肉
。
一本杂志是美是丑
,
是好读还是不好读就全在内容了
。
而内容
也必须紧紧围绕市场定位来组织设置
。
《万象》 的内容就处处体现着它独特的市
场定位
。
《万象》是办给知识分子看的文化
刊物
,
所以内容极具知识性
。
《万象》又是
可卧读的休闲杂志
,
所以它的内容极具趣
味性
。
它的知识性不是体现在深度上
,
而
是体现在广度上
,
即
“
杂
” ,
这也是《万象》
的总体特点
,
真正做到了
“
包罗万象
” ,
文
如其名
。
从体裁上看思想美文
、
雅趣小品
、
 ( 0
11 ,八 传。
